







Berdasarkan hasil penelitian menganai “Hubungan Stigma dengan Harga 
Diri pada Pasien TB Paru Di Wilayah kerja Puskesmas Andalas Padang”, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pada penelitian ini didapatkan bahwa rata-rata skor pada pasien TB Paru 
adalah 17,00 dengan standar deviasi 3,878. 
2. Pada penelitian ini didapatkan bahwa rata-rata stigma pada pasien TB Paru 
adalah 15,00 dengan standar deviasi 4,540 
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara variabel stigma dengan variabel 
harga diri dengan nilai (p = 0,000) dengan arah korelasi negatif dengan 
kekuatan korelasi sedang (r = -0,474). 
B. Saran 
1. Bagi Tempat Penelitian 
Diharapkan kepada petugas kesehatan agar memberikan informasi 
berupa penyuluhan TB kepada pasien TB Paru dan masyarakat agar 
memperkecil stigma pada penyakit TB Paru serta memberikan konseling 
terhadap faktor yang memepengaruhi harga diri penderita TB Paru. 
2. Bagi Institusi Pendidikan  
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi 
untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan tambahan kepustakaan 





3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 
selanjutnya. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
metode penelitian lain seperti penelitian kualitatif agar dapat menggali lebih 
dalam berkaitan dengan pengalaman stigma yang dirasakan oleh pasien TB 
Paru yang dapat mempengaruhi harga diri. 
